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DIARIO
DEL
OFICIAL
MIN1STERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL,.
REALES ORDENES
AUTORIZACION MILITAR PARA PASAJE DE
TROPA
•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha servido dil~er que en los viajes que sm ser
por cuenta del EstadO efedúen las mÚllcas milita·
res por lal Une.. de lal CompailÚlI de ferrocarri·
les que ffruran en la relad6n que se publica a
coatlnuaclcSn, pueda empleane la autorlzad6n para
pasaje de tropa con carúter ooledivo. extendida
a favor del ndmero de dalel e individUOl que canS:'
tituyan aqu~lIal, tas cuales figurarÚl en nlacionel
nominales gue le redadar'" por duplicado para-
cada uno de los trayedos torrapondlentes a di-
daas Compaftfaa. firmadas por-el oIlci&l o clase
más ~aderlzado, debiendo quedar una de estas
nladones ea poder del e~pendedar de billetes
d•. I~ atad6n de ~ea de Cada uno de los indi-
ca4Ds trayectos, 1i.. e:.a «ro ejemplar 10 coRler·
~. en su poderj1'ue mande fa m6sica, comote a 108·' tos de revisión de billete.. '. imismo la v· ad de S. M. que se dén las'~lncias a dicha. Compallías por etta maev.'~~
que hin dado de su deseo de proporcionar facili-
dades a las clases de tropa que viajen por' sus
lineas.
De real orden lo digo a V. E. pua su conoci·
miento y demú efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 197D.
V)IzcoJm& Da Ez;A
SeBor•••
Rdtld4. fU " die
ferrocarril de Olót a oaoaL
ferrocaniles de La RoblL
Ferrocarril de AJeoy a 0Mdfa. I
r, ¡lulrJ ~ li(~ ;lIl§,o (~ ~l....Vbaa••c de fu.
CRUCES.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que CUI'8Ó V. E.
a este Ministerio 000 9U escrito de 21 del m~
próximo pasado. promovida por el teniente de
Ingenieros (E. Ro), D. Vicente Oómez Herrero,
en súplica de que le sean permutadas cuatro cru-
ces de plata del Mérito Militar acm distintivo rojo,
que obtuvo según reales órdenes de 10 de marzo
de 1913. 20 de marzo de 1914 Y 22 de enero y.
4 de junio dt 191S, p<M' ~ras de primera ,dase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo ddtado, por estar
oomprendido el recurrente en el artrc:u~ 30 del
reglamento de la Orden, aprobado! por reaf orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nÚIQ. 660).
De la de S. M. lo digo¡ a V. e. para IU (DIodo
miento y demú efedos. Da guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 9 de junlO! de 1920.
VIZCOlfDa 1). e.u
Sellor CapiUn reneral de la primera región.
Excmo. Sr.: Vilta la instanda que cunó V. E.
a este Ministerio 00iII su escrito de 22 de mayo
próximo ,2,. ..do, promovida por el alférez de la-
fanterf. (1::. R.), D. J~ López Náftez, en stíplia
de que le sean· permutadas dos cruces de plata dd
Ménto MiUtar con distintivo rojo. que' obtuvo se-
gún reales órdenes de 30 4e ~ril Y 11 d~ did~mb~
de 1912, por otras de la lDJSIDa Orden y distillti- .
. vo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a~r
a lo solicitado, por estar comprtDdido el recu-
rrente en el arUcuIp 30 del nalammio de la
Orden. aprobado por reeI ordea eJe 30 de diciem·
bre de 1889 (C. L .4aL 660).
De la de S. M. lo digo a V. a para su CXJnQÓ,
miento y demú efectos. Da·2tWde a V. e.
. muchos aftos.·\ Madrid 9 de jualO de 1920.
VlzcoRD. D. EZA
Seilor CapitÚl general de .. primera región.
--
DESTINOS
. e-o. Sr.: ~ Re, (q. D. It.. taddo a ,b'" ••-
1dt...W ....a.o 1ICfttII:....T............
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'0,50 pt... trimtltrt.
9.511 id. id.
2,00 id. id.
Alberto de Borbón J de Caltellvf, Duque de Santa eJen., en
conapto de disponible en esta Corte. al teniente coronel de
Caballtt(.a D. Santia¡o Este ban V¡"eaUa, ascendido a ~e
elapleo por rcal orden de 7 del mes actual (D. O. DÍlm. 1~).
Oc real orden lo diiO a V. E. para su conocimient·. y efec-
tos consfeuieatCl. DiOl iU1rde a V. E. muchos años. Ata-
drid 10 de junio de 1920.
VIZOOImE DE Eu
Selor Capitin genel'll de la primera rtlÍÓn.
Selor InUrYeatór ciYil de Ouerra J lIaJtna Ydel Proecctondo
01 MaTuecos.
_.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
biat autorizar al comandante de Infantería, alum-
no de la Escuela Superior de Guerra, D. Su-
«so Dadín Belsol, para pasar 1as próximas va-
caciones de fin de CUr9O, en París, Bruselas, Lon-
dres y otros puntos d~ las respedivas naciones..
De real orden lo digo a V. E. para :su COnoCl·
miento y demás efectos. Dkl6 ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de jun'O de 1920.
VllCONDE DE EZA
·Señor Capitán general de la primera región.
Seftor General DiredOJ de la Escuela Superior
de Guerra. ' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al comandante de Intendencia, pro-
felOr auxiliar de la Escueta Superik de Guerra,
D. Antonio Alooso Sarasa, para pasar las próxi.
mas vacaciones de fin de curso, en Alemania e
Italia.
-De ffal orden lo 'digO a V. E. para 18u conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchoe aft08. Madrid 10 de junio de 1920,
VIZCOKDE Da 'E&A .
Se.ñor Capitán general de la primera región.
Senor General Director de la Escuel,Superior de
Ouena.
PUBLICACIONES
C¡'CIÚII', Ex(2RO. Sr.: El gran aumento de
predo que ban tenido lots artfculos que se em-
pleaa tD la c:oofecd6n det DlARJO ÜflClAL de este
.Min'sh:" hace imposible mantener en. I~ actua-
les· die . staadat los frec:ios de ausc:npc1ón que
'Se sdawOIl eh la rea or~ de 11 de mayo de
1917 (D. O. núm. 1M). y, en BU consecbencia. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que a
partir de 1.0 de julio pllÓximo, y con car.áder.
. provisional. rijan los s¡guien~:
StlScrlpdontt .
Al DlAlUO OI'1<:W. 'f ColttdtJn Lqá-
1IIIiN. ••. . .••.•••••••••. '.. , ••
Al DlAItlO Ol"lClAL••••••.•••.••.•.•
A la Col«ddll Ul.úlatiVQ ..•..•..•.
10,00 pULea r6stica.
id, id.
A los suscriptores particulares que hubiesen sa-
tisfecho el importe por adelantado, no se les hará.
aumento alguno en el precio durante el tiempo
que tengan abonado. '.
De real orden lo digo a V. E. para 'sn conoCi-
miento y demás efedos. Dios ~uarde a V. E.
machQs aftoso Madrid 10 de jURlO de 1920.
VUCOKDEI>K En
Seitor... 'i, •
Negociado de Asuntos de MarrufCOI
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanaa que V. E. curs6
a este Departamento con su escrito de 13 de abril
último, .promovida por él coronel de Infantería,
en situación de reserva, D. José 8osmediano Del-
fín, en súplica de que le sean abonadas las indem-
nizaciones oocrespondientes al' tiempo que desem-
peñó, en comisi6n, el cargo de Director y profe-
sor de· la Academia de Árabe de Ceuta, el Rey
(q. D. g.), de aeuerdo oon lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueoos, se ha servido desestimar
lo solicitado por el referido coronel, toda vez
que le fueron liquidadas de conformidad 'la gra-
tificación de profesorado y bonificación de resi-
dencia correspondientes al tiempo que desempeñó
la comisión, sin que le sean aplicables los precep-
tos del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios gljarde a V. E.
muchos aft08. Madrid 9 de juniO de 1920.
VIZCONDE D& E.r.A
Sei'lor Capitán general de la primera regl6n.
Seftores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco•.
PLANTILLAS
Excmo. Sr;: En vista de lo manifestado por el
Alto Comisario de Espafta en Marruecos en 3
del mes actualf el Rey (q. D. g.) ha tenido a biendisponer que a plantilla del Gabinete militar de
la ·Alta COmisaria se 'aumente en un capitán de
Estado Mayor, que será destinado desde luego,
y que (oterlA se incluye dicho aumento ea presu-
puesto. el oficial que se designe quede en situa-
ción .de disponjble en Centa, percibiendo sus ha-
beres por el capitulo 121 articulo 1.0 de 1I sec:ci6n4.', Y la bonific:aci6a de residencia por el capi-
tulo 10, articulo único de la scc:ci6n 13.' del vi·
gente presupuesto. "
De real· orden lo digo a V. E. para su c:oaoc:i-
miento y demis efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 9 de junIO de 1920.
VIZCOND& D& EZA
Scftor.. ,
Exano. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió
a este Departamento en 12 de .~ayo último, pro-
poniendo el aumento de un Ofl~al lItédko en la
plantilla de la Mis de frontera para la aslstenda
.. perPlal·cIe Ja .misma, el RCl,Y(c¡. IX 1'-' lit ha
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servido disponer que el referido servicio lo pres-
te uno de los oficiales médicos de eventualida·
des de la Comandancia ~eral de Ceuta, toda
vez que la falta de personal de esta clase no per-
mite el aumento que se propone.
De real orden lo digo a V. E. para su coood-
miento 1 demás efectos. Dios ~e a V. E.
muchos años. MaC:trid 8 de junIO de 1920.
VIZCONDE DE En
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
SUElDOS, HABERES '{ GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida por
el Comandante médico D. Francisco Moreno Sanz,
agregado al Consulado de España en Areita,
que solicita la gratificación de residencia, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención civil de Ouerra y Marina y del Pr~.
tectorado en Marruecos, se ha servido ooe3timar
la petición del interesado, de acuerdo con lo dis-
puesto en las reglas 1.' y 5.' de la real orden cir-
cular de 8 de octubre de 1912 (C. L. núm. 194).
De real orden lo digo a V. E. para su ooooci-
miento y demás efectos. Dios ¡plarde a V. E.
muchos a&os. Madrid 8 de junIO de 1920.
. .
en súplica de que le le conceda el empleo hoao-
rlfioo de tenien~, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a dicha 'petidón, por considerarlo
con dered10 a eUo, con arre¡1o a la ley de 29.
de junio de 1918 (C. L numo 1(9).
•De real prden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de junio de 1920.
V'ZCOJfD& DE Eu
Selor Capitán general de la cuarta regi6a.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo 11 .rtrculo legando
d~ la rul orden circular de 8 de julio 6ltimo (O. O. ndme-
ro 152), el Rey (q. D. i.) se ha "rvido dí.p .ner se Inunde d
concuno de una vacante de juez pcrmanl'nte de caUsal que,
corre.pondiendo a comandante del Arma de: Inf.tntnla, existe
ea la tercera rtgiÓrl. Los aspira.,tes a ell~ promoveri'l IUS itu-
lanó•• en el plazo de veinte dr~. a contil, de l. fecha de la
publicaci6n de uta real orden, las que 5erln cursadas regla-
mentariamente por el jde de quien dependa. a la auton jadjudicial de la citada región.
De reaJ orden lo diao a V. E. para IU conocimleoto J de-
mis tfeclo.. Dio. ¡uarde a V. f.. mucbOl aflOl. Madrid 10
de junio de 1920.
.VlzCOlfDJ: DE E,z.A
Señor., •
V'ZCONDE DE EzA
Señor Comandante general de Larache.
•
SUPERNUMERARIOS
.Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden del
Ministerio de Estado de 31 del mes anterior, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el ooronel de Infantería D. Francisco Bens y Ar·
gandolla oontinúe deselJ1peñando el cargo de de-
legado del Alto Comis'rio de E5palla en la zona
Sur de Marrueoos e inspector de 108 destacamentos
del Sabara occidental, debiendo quedar en situa-
ción de supernumerario sin sueldO en la primera
región y percibir los haberes que poi' el mencio-
nado destino le corresponden, con cargo a los
respectivos presupuestOl9 del Protectorado en Ma-
rrueoos y de las posesiones del Afriea occidental.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E·.
muchos años. Madri~ 8 de junio de 1920-
VlZcoNDa DE EZA
Seilor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Capitán general de la primera región,
Intendente general militar e Interventor civil
:de Ollerra y Marina y del· Protectocado en Ma-
·tnlec:os.
•••
Slcd68 I1 1I1n1lrt1
ASCENSOS
.Excmo. Sr.: Vista la instanda que V.E. remi-
tió a este Ministeño, referente al alfErez de In-.
fanteria (E. R.), retirado ~ Ouerra, OOD resi-
dencia en esa regj6n, D. VIdor Mambasiag Leóa,
© Ministerio de Defensa
Clrculal. Excmo. Sr.: Con .rrcRlo .1 .rtkulo tercero del
real decreto de 21 de mayo 61timo ID O. ,,6m. 113), el Rey
(q. 0.1[.) te ha .ervido di.poner te anuncie el concuno de
una '(.clnle de auxiliar de la fisc.Ua militar del ConseJo Su-
premo de Ouerra y Mario., pUdiendo ler ocupad., Indl.tinta-
mente por UD teniente coronel o com.n".nte del Arma de In-
f.otcria. Lo...plranttla ella promnverá'l lu.h••tllnó.... el
pIno de veinte dea. a cont.r de l. fecha dc l. publicación de
elta real orden, 111 que terAn CU....dll. rtil·ment.rlamente por
el lef~ de quien dependan, ante Mlni.terio.
be real orden lo dI¡o • V. E. p!lr. .u conoclmlenlo '1 de-
m" efectOl. Dios parde a V. E. mucho. aftOa. Madrid 10
de Jualo de 1920.
5eftor•• ,
. '.'
lIrrI'n dl."mell'
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
sargento del 12. Q regimiento de Artillería ligera,
acogido a la ley de 29 de junio de :1918 (C. lo nú-
mero 169), Orego.-io del Arco Oarcía, el .Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese
Consejo Supremo ~n .4 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licend~para contraer matrimonio
oon D.a Maria de l. Concepción Martfn y Robles.
De real· orden lo digo. a V~ E. pan .u C'Onoci-
miento y dem.H ef«tos. Olas ~e a V.· E.
muchos años. Madrid 10 de junao de 1920.
VUCOIfDII: Da É.u
Señor Presidente del Cauejo Sup~mo de <hierra.
y MuiDa. . " .
Sellor Capl~ gtneral de la primera región.
. "
' ..
984
ACUARTELAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vdta la propuesta de instalaq6n
de cuarteles, parques y demás dependencias del
ramo de Guerra. formulada en 14 de marro de 1919
por el Comandante general de Melilla, el Rey
(q. D. 2'.), de acuerdo oon lo informado por el
titado 'Mayor Central del Ejército, ha tenido a
bien aprobarla en la fonna que indican \os planos
que a la misma acompañan, autorizados por el
coronel comandante de Ingenieros en 5 del ci-
tado mes; debiendo, por lo que respecta a los
campos de tiro e instrucción, tenerse presentes
las ampliaciones y modificaciones introducidas por
real orden de 23 de febrero del año actual.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
.VrZCOJfDE DE EZA
Seilor Alto Comisario de España en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
iExcmo. Sr.: Examinado el proyecto de insta·
laci6n de comedor de tropa en el cuartel de la
Bomba, de Badajoz, que remiti6 V. E. a este
Ministerio oon escrito de 20 de febrero último,
el Rey (q.D. g.) ha tenido a bien aprobar el re-
ferido proyecto y disponer se ejecuten las obras
por aontrata, mediante subasta publica, siendo caro
go a la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros»
el Importe total, que asciende a 'la cantidad de
64'.270 peaetas, de las cuales 63.680 pesetas co-
rresponden al presupuesto de ejecuct6n de las
obras por contrata, y las ~ pesetas restantes
al presupuesto complementarlo que dispone la real
orden circular de 28 de abril de 1919 (C. L. n6·
mero 56). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocl·
miento y demás efectoe. Dios guarde a V. E.
muchos allos. Madrid 9 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
SelLor Capitál general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtedDrado en Marruecos. .
, ',
'.es.. Sr.: Vhto el presllpUsfo de obras para
proloDgad6n de UD tinglado '/ ampliaci6n de una
aaadra en el cuartel de la Ciudadela, de Valencia,
que remitió V. E:. a este Ministem eon escrito
de 16 de marzo último, el Rey (q. o ..g.) ha te-
aido a bien aprobar el referidO presupuesto y dis·
poaer que las obras correspondientes se ejecu-
ten por gestión directa, ClOIl1O comprendidas en
el CMO primero del artículo 56 de la ley de Ad-
~ Y ContabiHdad de ·1. Hacienda ptí-
b1ica de l.- de julio de 1911 (C. L .nmn. 128)'
siendo. c::ugo el imJ)Cll1e de su preaupuesto, qft
udeacfe a. la cantidad de 18.640 pesetas, a la
dotad6a de los -Servicios de ••enJerou.
De real qdea IQ digo a V. E. para su coaoci-
© Ministerio de Defensa
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miento y demú efedoe. Dios guarde • V. E.
muchos años. Madrid • de junio de 1920.
VIZCORD& DE EzA
Señor Capitán general de la tercera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarrueOO8.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ~ ~I
capitán de Ingenieros D. Gustavo Agudo López,
con destino en la 'Comandancia de di::ho CuefJX! en
Melilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con io mfor·
mado por ese Consejo Supremo en 26 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.. María de
las Nieves Sorni Mira.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoa-
miento y demás efectos.. DÍOl!I guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
VrZCOJmE D& EzA
Señor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Señor Comandante general de Melilla.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a io solicitado J>C?r el
capitán de Ingenieros D. Alejandro Sancho Subí.
rats, con destino en la Comandancia de dicho
Cuerpo en Ccuta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infonnado por ese CongejO Supremo en
26 del mes pr6ximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrlmQllio coa do-
na Rosa Riera Orondona.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conoci-
miento y demás efedos.. DiOl guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid ~ de lunIo de 1920.
VUCONDtt DE E.n
Sellor Presidente del 'Consejo Supremo de Querra
y ~arina. .
Sei'lor Comaaclante feneral de Ceuta.
Exano. Sr.: Accediendo. a lo 5olidtado por cl
teniente de Ingenieros D. José Nouvilas Albiilana,
con destino en la CODl'pailla de Zapadores Mina-
dores de TCDerife, el Rey (q. D. ~')I de .cuerdo
con lo informado por ege CoaIeJO SuPftIIIO ea
22 del mes próximo~ se ha serv" ClOIlce-
derle licencia para contraer matrilllODlo c:a. dolla
Maria de la Concepción Larrad y 01caga.
Ve real orden 10 digo a V. E. para su coaod-
miento 1 demú efedos. Dios guarde a V. E
muchos' ai\()s. Madrid 9 de junio de 1_
• VIZCOJfDIt DIt I!u
Sdor Presidente del Consejo Supremo de 0at1Ta
J MariDL ' .
Sellor CapiUD feDeral ele Caaarias.
•••
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AUXILIARES DEL EJERCITO
Exane. Sr.: Confonnc a lo solicitado por el
soldado de la compañía mixta de Sanidad Mili-
tar de esa plaza D. Poedro Aparicio Matia, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido a bien nombrarle veferinario
auxiliar del Ejército por reunir las condiciones
que detlennina la real orden circular de 16 de fe-
brero ~ 1918 (C. L. núm. 57).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento J demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
. VIZCONDIt D& En
Señor <Amandante ~eral de Larache.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CONDECORACIONU
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el comandante de Artillería, oon destino en la
Co~isión de 'experiencias, proyectos y compro-
baa6n del material de guerra afecta a la Secci6n
de Artillería del Ministerio de la Guerra, D. Be-
nito Sar~ Mayet, en súplica de autorizaci6n para
usar sobre _el uniforme la medalla de oro de la
Cruz Roj. Española; y acreditando hallarse en
posesi6n de la misma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo 00f1 lo informado por la Asamblea Su-
prema de dicha Asociaci6n, ha tenido a bien ac-
Ceder a lo solicitado por el recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en la prescripción cuarta de la
eeal orde. de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 183).
De real orden lo digo a V. E. para su 'COnoci-
miento J demás efectos. Dioe guarde a V. E.
muchoe aBol. Madrid 9 de junio de 1920.
VUCOJfDI: DI: EzA
Seftar Stbeecretario de este Ministerio.
: '
. CONCURSOS
Cired",. Excmo. Sr.: Para proveer la plaza
de oomaadante médico, jefe de la cHniea de Of-
talmología del hospital militar de Coruila y pro-
. fesar de .. cursos de dicha especialidad, según
~spone la real orden de 25 de agosto de 1919'
{D. o. ÚIft. 189), el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispouer se anuncie ,el correspondiente COJlcurso,
a fin de que en el término de veinte días, a par-
tir de la fecha. d e la publicación de esta real.
orden, plltda ser solicitada por los que deseen
ocuparla, según previene el artículo 13 del real
decreto .te 21 de mayo último (D. O. ncím. 113),
promoviClMlo sus instancias por conducto de los
mspederes o jefes de Sanidad Militar couespon-
-dientes, llUe las remitirán directamente a este Mi-
nisterio, con copias de las hojas de servicios y
-de hedloe de los interesados.
De real orden lo digo a V. ·E. para su conoci-
miento J demás efectos. Dios guarde a V. E.
mu~ aios. Madrid 9 de junio de 1920.
YIZCOJma D&.EzA
(g inisterio de Defensa
LICENCIAS
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
teniente coronel médico D. Frandsco Molinos Ro-
meo, con destino en el Hospital militar de Palma
de Mallorca, el ~y (q. D. g.) se ha servido con-
cederle dos meses de licencia ~r asuntos pro-
pios, para Fuentes de Jiloca (Zaragoza). Altea
(Alicante), Barcelona, Gerona, Parfs y Londres.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
VIZCOJmIt Da EzA
Señor Capitán genoeral de Baleares.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta
y quinta regiones e Interventor civil de Gue--
rra; y Marina y del Protectorado en Marruecos.
OPOSICIONES
1 I I
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a
tenido a bien disponer se oonvoque a oposiciones
para cubrir 70 plazas de veterinarios terceros del
Cuerpo de Veterinaria Militar, y que los ejercicios
den principio el día 1.o de septiembre próximo.
en la Escuela de Veterinaria de esta Corte, verifi-
cándose con arreglo a las bases y programa apro-
bados por real Oi'den circular de 9 de julio de
1915 (D. O. núm. 150) y publicadas en la «Oa-
ceta de Madrid" correspondiente al 14 del mismo
mes. Los aspirantes presentarán sus in'tandas do-
cumentadas en este Ministerio, terminando el pla-
zo de admisión de ellas a las trece del día 20
de agosto del afto actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 9 de junio de 1920.
VIZCOND& Da E.u
Sellar••.
-
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 21 de febrero cil·
timo, promovida por el comandante tMdico don
Jerónimo Sal Lence, destinado en el hospitat de
Coruña como jefe de la clínica de Oftalmología,
y profesor de los cursos de dicha especialidad
para jefes y oficiales médicos, en súplica de que
se le conceda la gratificaci6n de profesorado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infonnado por
la Intervención Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. ha tenido a bien ac-
ceder a la petici6n del interesado, mientras est~
desempeñando ti cargo de profesor de k>s d-
tados ausos de Oftalmolog(L
De real orden lo. digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios. guarde a V. 'E.
muchos ailos. Madrid 9 de junio de 1920.
VIIDlJmIt DI: EzA
SeDor CapltÚl general de la octava región.
Seilor Interventor civil de Ouerra J MariDa Yo del
Protectorado en MarrueCXl6.
-
t t de falo ele 1920
SUPERNUMERARIOS
,Excmo. Sr.: <Anforme a lo solicitado por e1
capitán m~ÍCIO de Sanidad Militar D. Ildefonso
AguiJar Felipo, 0011 destino en el ref'miento de
InIanterla San Fernando núm. 11, e Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el pase
a supernumerario sin sueldo en la primera región,
con arreglo a lo prevenido en 'las reales órdenes
circulares de 5 de agosto de 1889 ec. l. núme-
mero 362) y 14 de Junio de 1919 (D. O. núme-
ro 132), yen-las oondiciones que determina el
púrafo primero de la de 28 de abrir de 1914
(C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Comandante general de Melina.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor civil' de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.
Secd6n de Justlda , Amnios Ilaerales
CON DE.CORACIONES
Ex<=t1lo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 18 del mes
próximo pasado, promovida por el fannacéutico
primero D. Carlos Sáenz y Femández Casarie-
go, con destino en la farmacia militar de Roger
de lauria, de esa plaza, en súplica de que se le
conceda autorizaci6n para usar sobre el unifonne
la «Placa de Doctor en Farmacia", creada por
real decreto de 29 de mayo de 1914 e«Gaceta de
Madrid" del 30 de dicho mes); acreditándose por
el testimonio notarlal correspondiente que el in-
teresado se halla en posesión del expresado grado
académioo, y que ha satisfecho 108 derechos de
expedición del mencionado título, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petlci6n
del recurrente, en annonfa con lo prevenido en
la . real orden circular de 20 de noviembre de
1883 (C. l. núm. 387); limitando el uso de di-
cho distintivo a los actos oficiales o oorporativ08
a que concurra con carácter de tal DoCtor.
De real orden lo dlgo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 9 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sei'k>r Capitin general de la cuarta ~gión.
FIRMA
lExcmo. Sr.: Vista la instanda .que V. E,. curs6
a este Ministerio oon su escrito de 24 de abril úl-
timo, promovida por el ooll1aJ1dante mayor del re-
gimiento de Cazadores Taxdir núm. 29 de Ca-
ballería, O. Julio Rodríguez ~lano, en súplica
de que se le autorice para fUmar con estampila
todos aquellos documentos que no sean de oon-
tabilidad o acuerdos ec0á6mloos, en analogta con
lo dispuesto en el artíatlo n del reglamento
orgáliao de ZOQas de reclutamiento, de 24 de
agosto lile 1892 Ce. L núm. 280), para los jefes
ele estas unidades; considerando que la facult.ad
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otorgada a 108 jefes de referencia,' eh virtud del
precepto antes dtado, se limita 6nicamente para
la firma por éstos, con estampiDa, de las filiaciones
y pases que hayan de expedirse a los individuos
pertenecientes a sus zonas respectivas, siempre
que no hayan de poner más que el Y.. B.o, la
cual estampiFla no habrá de emplearse en nin-
Il'Una otra clase de documentos; teniendo en cuenta
que no existe, por tanto, paridad entre la autpri-
zaóón ooacedida a los coroneles de dichas zonas
de reclutamiento y la que recaba el recurrente, el
Re): (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tiCión de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. 13.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1m.
VIZCONDE " Eu
Seftor Comandante general de Larache.
MEDAllAS
Excmo. Sr: : En vista del escrito de V. E.
de 18 del mes próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla lIIi1itar de
Marruecos, con el pasador «Tetuán:t, cr~da por
real decreto de 29 de junio de 1916 ec. l. nú-
mero 132), al oomandante de Estado Mayor, con
destino en la segunda brigada de la quinta divi·
sión, D. Manuel Golmayo de la Torriente, el
Rey (q. D. g.~ ha tenido a bien aprebar la de-
terminación de V. E., por ajustarse a 108 precep-
tos de la real orden orcular de 18 de agosto de
1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-_
miento y demú efectos. Di<le guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 9 de junio de lent.
VlzcormE n EZA
Seftor Capitál general de la tercera rerf6n.
: ,! ': I
Excmo. Sr. : En vi.ta del escrito tIe V. E.
de 16 del mes próximo pasado, dandei cuenta de
haber concedidO el uso de la medalla militar de
Marruecos, con el pasad« «MeUll3/l, creada por
real decreto de 29 de junio de 1916 (c. L. nú-
mero 132), al comandante de CabalJerfa, con des-
tino en el grupo de Fuerzas regulares indígenas
de esa plaza, D. Jesús ViLlar Alvar., el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determina-
ción de V. E., por ajustarse a los preceptos de
la real orden circular de 18 de agoste de 191()
(C. L. núm. 3(8).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gu~e a V. E
muchos años. Madrid 9 de junio de 1m.
VlzcormE DE EZA
Señor Comandante general de Melilla.
bano. Sr. : En vista del escrito lile V. E.
de 22 del mes próximo pasado, dando cuenta de
haber concedidO el U90 de la medalla lIIilitar de
Marruecos. oon el pasadoc e larache., creada por
real d.ec:reto de 29 de junio de 1916 (C. L nú-
mero 132), al capitán de ArtiRerta, coa destino
en el segundo regimiento de montaña, O. Alfonso
D. Q. Iltlm. ••
Rodríguez Juguera, el Rey (eJ.. D. g.) tia feuJill)
a bien aprobar la detenninaci6n de V. E, por
ajustarse a los preceptos de la real orden circular
de 18 de agosto de 1919 (c. L núm. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su coaoci·
miento y demás efectos. DioS guarde a V. E
mucl'1os años. Madrid 9 de junio de 1920.
" 'VazcORDE DE EzA
Señor Capitán general de la sexta regióo.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.
de 20 del mes próximo pasado, dando cuenta de .
haber oonceaido el uso de la medalla militar de
Marrueoos, oon el pasado.r «Larache", creada por
real decreto de 29 de junio de 1916 (c. L nú-
mero 132), al teniente de Cabanería O. Adrián
González Sagaseta, con destino en. el regimiento
de Cazadores Victoria Eu~nia núm. 22, el Re1
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determi-
nación de V. E., por ajustarse a los preceptos de
la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L núm. 3(8). .
De real orden lo digo a V. E. para su oonOO-
miento y demás efectos. Dios guarde a V'. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
v.eoxnm DE Ez.A
Sellor Capitán general de la tercera región.
'Excmo.Sr.: En vista del escrito de V. E.
de 22 del mes pr6ximo pasado, darido cueñta de
haber concedido el q¡o de la medalla militar de
Marmccos, con los pasaaores «Tetuilu y «Lara·
che", creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. núm. 132), al veterinark> primero,
con destino' en el I~ptimo re'2imiento de ArtiHerfa
lilfera, D. José Oomaleteche L:abaiza, el Rey (que
DIOS ~uarde) ha tenido a bien aprobar la deter·
minación de V. E, por ajustarse a los preceptol
de la real orden arcular de 18 de agosto de
1919 (c. L núm. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y dem~ efectos. Da guarde a V. El.
muchos años. Madrid 9 de junllOl de 1920.
VttcoNDa DE lizA
Softor Capitán general de la cuarta rePsa
-
'Excmo. Sr. : En vista· del esc:rito (fe V. E.
de 22 del mes próximo pasa4o, dando cuenta 'de
haber concedido el uso de la medalla militar de
Marrueoos, con el pasador «Melilla J>, creada por
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero 132), al esCribiente de segunda clase del
Cuert>o Auxiliar de Oficinas Militares, ron des·
tino en esa Capitanía general, D. Juan Oonzález
Aguilar, el Rey (eJ.. D. g.) ha tenido a bien ap~
bar la detenninaciQn de V. E., por ajustarse a
los preceptos de la real OIden circular de 18 de
agosto de· 1919 (~.' L núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para suoonod·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid 9 de junio de 192Q.
VUCOMD& DE E1.A
Señor Capitán ¡eaual ele la c:aarta ~.
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0Ja).fl( DE SAN~I~'DO
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por la Asamblea dé la Real
y Militar Orden de San Hermeaegildo, ha tenido
a bitri oonceder al capitáll de Infantería D. Luis
Bello Larrumbe 1a auz de la referida Orden,
oon la antigüedad de 8 de enero de 1920. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento '1 demás efectos.DáoB guarde a V. 1:.
mudJos dos. Madrid 9 de jua.io de 1920-
:vazcoana Da EIA
Señor Presidente del Goagejo Supremo de Ouera
1. Marina.
Señor Comandante general de Ce.1UL
-..
'Ex<mo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo
oOn lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hennenegildo, ha tenido
a bien oonceder al capitán de Infantería D. Rí-
<:ardo Carrasco Egaña la cruz de la referida Or-
den, ron la antigüedad de 26 de mayo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.' Madrid 9 de junio de 1920.
\'UcoRD. "D& EzA
Señor Presidente. -4el Consejo¡ Supretno de Ouerra
y Marina. ,
Señor Comandante general de Melitla.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuerdo
oon lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San· Hennenegildo, ha tenido
a bien oonceder al capitán de Inlantería D. Ra·
món Oómez Romagoea la cruz de la referida
Orden, o>n la antigüedad de 24 de leptiembre
de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoci·
miento y demú efectos. Dios guarde a V. E.
. mudkMl ai\ps. Madrid 9 de junioQ de 1920.
~)lD. D& EzA
Seftot' PresIdente del C~lIleja Supremo de 01l't6ta
J,Mmu. .
. Sdl« CapltAP ¡~r.l de la primera región.
-
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuerdo
OOD lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hennenegildo, ha tenido
a bien. oonceder al capitán de la Guardia Civil
D. Juan Galán Prolon2o fa cruz de la referida
Orden_ o>n laantiJrÜedaa de 12 de febrero de 1920.
De real «den lo dilO a V. E. para su conoci-
miento '1 de'IIIM efectiJL -Dios guarde a V. E.
mud1ios dos. Madrid 9 de junio de 1920.
Y'aco1m& Da E7.A
Seftor Presidente del Qlaaejo Supremo de Guerra
y Marina.
I
SeR Director geaua1 de la Guardia Civil.
11 de iaai4 de 19ZJ o. O. nÚl. Ita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
ron lo informado por la Asamblea de la Realy Militar Orden de San H ennenegildo, ha tenido
a ,bien cOnceder al oficial primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. José García Sán-
chel la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 11 de marzo de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muclJios años. Madrid 9 de junio de 1920.
VUCONDa ~ ~A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Capitán general de la sexta r~i6n dirigi6 a
este Ministerio en 25 de mayo proximo pasado,
al que se aoompañaba copia de otro del coronel
del regimiento de Infantería Valencia núm. 23,
en el que, en vista del aumento de precio que
" ha experimeqtado el calzado, se solicita autoriza-
ci6n para que dicho Cuerpo pueda adquirir, con
la cantidad" consignada y recibida para pago de
adquisici6n de vestuario, únicamente el número
de zapatos que le sea factible, con destino a su
depóSIto de movilización, en vez 'de los 1.290
pares que se proponía adquirir, oomo en años
anteriores; determinándose oon toda claridad en
las reales 6rdenes circulares de 16 de enero e
igual fech'a de marzo últimos (D. O. núms. 13
y ()J), la forma en que se h'an de invertir. las
cantidades distribuídas a los cuerpos por dichas
soberanas disposiciones para atenciones del VC9-
tuario de movilizaci6n y oompkto de pie de paz,
en primer término, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver, en cuanto a la ooasulta de referencia,
y oon carácter general, que \.os et1erp06 Y unidades
sigan remitiendo las adas de adquisici6n de pren-
das de vestuario y equipo que fOormuloo sus Jun-
tas económicas, para su aprobación, a &os Capi~
tanes y Comandantes generales de 'sus respecti-
vas regiones, dejándolo de haoer a este Minislerio,
~mv venían efectuálldolo, por lo que al vestua-
rio de movilizaci6n se refi~e.
De "real orden lo digo a V. E. para su conad-
miento y demás efectos. ..DiaI guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
.vtrcoH.D& DE E.tIA
Señor•••
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia' que
el Capitán general" de la sexta región cursó a
este Ministerio en 6 de mayo último, promovida
por el Presidente de la Diputación Provincial de
Vizcaya, en súplica de que se autorice al personal
del Cuerpo. de Miilones, de aquelia provi~cia,
p-ara usar la capa-impenneable que pro~e dicha
Corporación; oonsideraado que el rcrer1do Cuer-
PO. por ser fuerzay provincial, independiente, por
tanto, del Ejército, no hay inconveniente que en
su vestuario existan diferencias con relación a
la uniformidad general de kl6 Institutos annados,
1 atendiendo a que en su servicio y en el clima
ItJvi.080 de didII prarillda requiere la adopc:i6n
I
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y uso de <JicHa prenda, el Rey (q. D. g.) h"a
tenido a 'bien acceder a \o solicitado por el referido
Presidente, autorizando el uso del mencionado im-
permeable por el personal del mencionado Cuerpo
de Miñones, cuya.descripción y característiCas del
mismo se detallan a continuación.
De real orden )o digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
V¡ZCONDB DE f.¡A
Señor.••
Capa-impermeable que se cita
De género de aJgodón kaki, verdoso por. la
cara, y por el revés tiene una capa de caucho.
<lQ1or marrón, que la hace impermeable. Se com-
pone de tres piezas, dos delanteros y espalda,
con un vuelo en el borde interior de 2,25 metros,
y en el centro de la ~palda un pliegue, .de arriba
a ~bajo, de nueve centímetros. Tiene cuello fijo
o de marinera, de nueve centímetros de ancho,
abrochado por un corchete. Los delanteros tienen
cinco ojales para abrochar a cinco botones. Para
dar soltura en los movimientos tiene dos aberturas
en los delanteros, de 45 centímetros de largo, en
sentido vertical, para sacar fácilmente los brazos.
En el interior, y nagendo del escote de los de-
lanteros, lleva dos firas del mismo género, de
un metro de largo por cinco centímetros de ancho,
y en los extremos dos ojales y dos botones, que,
cruzando por el pecho dichas tiras y abrochando
por la espalda en el talle, sirven para sujetar
la capa oontra el viento. Todai las costuras irán
reforzadas y engomadas ooa caucho.
Madrid <,; de junio de 1920.-Vizoonde de Eza.
--------_...._-------
IIUI'. di IIstracd'D. ncJltaalllDtI ,CIenos dllenls
ABONOS DE TIEMPO
¡Excmo. Sr.: Vista la instancia yrom()IVida por
el guardia civil Fernando Martín Sánch'ez, en sú-
plica de que se le conceda le sea de abono para
&os efectos de retiro y dob~ plus de reengan-
clfe el doble tiempo de campaña que le corres-
ponda por.su permanencia en la Isla de Cuba, y
teniendo en cuenta que el interesado se halla com-
prendido en lo dispuesto en el real decreto de 1. Q
de septiembre de 1897 (C. L. núm. 235) y real
oroen de 7 de igual -mes de 1899 (C. L. núm. 175),
el Rer (q. D. g.), de acuerdo oon lo infonnado
por e ~sejo Supremo de qu~rra y Marina, se
ha servldo acceder a Su petlCl6n en ·10 que a
efedos de retiro se refiere, 00 procediendo la"
concesión de aborto de este tiempo pará los de
reenganche, por no ser aplicabtes 'para ellos los
abonos de campaña, puesto que segun lo dispuesto
(J()IJ carácter general en la reat arden de 24 de
marzo último y en el'reglamento aprobado por
real orden de 3 de JUDio de 1889 (C. L. núme-
ro 239), los contpromisos de enganche y reen-
ganche han de ser extinguidos día por día. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M. que como
consecuenCia de esta resolución quede Sin efecto
el beneficio roncedido por la real orden de 14 de
mayo de 1918 (D. O. núm. 109), y el de todas
l. didadas haciendo ooocesi6n de abono de tiem-
po de campaBa para efec:tQI de reeapncbe, 1.
D. O. atm. 128 II de jalo de 1920
SeIIor •••
Circular. Exano. Sr.: El Rey (~ D. r.) se·
ha servido disponer que la propuesta de destinos'
de músicos mayores publicada en la real orden-
de 31 de mayo último (D. O. .úm. 120), se
entienda rectfficada en el sentido que expresa la.
adjunta relación, que da principio coa D. Jos6'
Balaguer Vallés y termina con O. Ao-áa de San
Jos~ Redondo, surtiendo efectos. ".Wstratfv~
en la revista del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para.su conoci-
miento y' demás efectos. Dios J1I8.I*: a V. E.
muchos años. Madrid 10 de jUlllO • ¡Q.
VIZIOOJm. OE EzA
Rl/II&úJn qlU U di.
D. Jos6 Balquer Vall&, del re2'i..lea" de 1...
fantena"Palma n6m. 61, aJefe 1...... ~ ,
Excmo. Sr.: Nombrado por rtal orden del MI.lsterlo de--
la Oobernación de 22 de1'mea próximo p~..dG, eapitAn del
Cuerpo de Se¡urldad en la provi ClI de V.n.doll:t, el def
mllmo empleo de la Ou.rdla civil D. Jr.~ "aaco del Toro,.
el Rey (q. D. a·) le h~ se,vldo dl.poner qne el mercionado·
oficial quede draponlble en la a~ptlma rCli6. Y afecto pira.
haberes I1 9.· terc:lo.
De real orden Jo di¡o I V.I!. para la conocimiento, dcmú-
efectol DlOI pude IV. I!. mucbOl aII01. Madrid 9 de
Junio dllQ20.
VIZOOJmZ Da J!;.A
Seftor Director ¡eaeral de la Ouardla civil.
Sellorea Capitanea ¡eneralea de la primera y sIpt!mI re¡fonea-·
e Interventor civil de Ouerra y Marina y MI Protectorado-
en Marrueco..
VlzcoJroa D& EzA
Seftor CapIUn ¡encral de la 1~t1ma re¡fón.
Señorea Capiün ¡entral de la segunda retlión,lntenentor ti-·
vil de Outrr. y Marina y del Pr. tectondo en MarruecoI '1
Director de la Academia de Intendencil.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo prnputlto por el Director de-
Ja Academia de Intendencia. el Rey (q. D. R.) te ba 5erYid~
disponer que el capiUn profelOr de la mi-lila, D. f'ranc:ilc~
Rueda '1 P~rez de larrlya, d~stl"adopor el real orden de 29-
del mea próximo puado (D. O. n6m. 119) de p-eador de
transportel de la plaza de Cidlz. contlnÍle prestando sus ser·
vicios en c:omilión en dkho Centro de enICI.nza buta la ter-·
minación de 101 edmenes del mes de "ptlrmbre próximo,
con Irre¡lo a lo prevenido en el artfculo 22 del real decreto-
de 1.0 de juni" de 1911 (C. L nÍlm. 10Q) '1 ea la rul e,den·
de 21 de febrero de IlJ18 (C. L. ,601. 63).
De real orden lo di¡o a V. I!. para su conecimicnto J
demú efecto.. DiOl ¡urde a V. f. mucbOl aloa. Madrid'
9 de juDio de 1920.
Seílor...
mente a cate Ministerio por 101 p'imero. ida de 101 cuerpo.
o dependenc:ill, como prmrnt la real oukn circular de lZ'
de marzo de 1912 (c. L ,6m•. 56), tonltpaDdo 101 que le-
hallen lirviendo en Baleares, Canarias, Arria, si tienen e:am-
plido d titmpo de obli¡atoria permanencia ea atol territa--
nos.
De real orden 10 di¡o a V. E. para la conr.c:iJaiento '1 de-m" ef~ctos. Diol ¡uarde a V. f. muchol ailos. Madrid c);-
de junio de 1920.
~...
"CONCURSOS
que esta disposici6n sea de carider general para
todos aquellos individuos que tengan pendientes
instancias pidiendo iguales beneficios por las cam-
pañas, y se encuentren con derecho al abono de
referencia, como igualmente para todos los que
no lo tengan solicitado y sean acreedores al men-
cionado abono de tiempo; procediendo para ello,
que los Tercios correspondientes hagan constar
en la documentación de los que tengan tal dere-
cho, el abono del tiempo que les corresponda con
sujeción estricta al real decreto de 1.g de sep-
tiembre de 1897 (C. L. núm. 235) y real orden
de 7 del mismo mes de 1899 (C. L. número
175), pero solamente para los efectos de retiro.
Oe real orden lo digo a V. E. para 05U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
. VlZCdNOE DE EzA
Señor Director general de la Guardia CiviP.
Señores Presidente del ConsejÓ Surremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civi de Guerra y
Marina y del Protectorado. en Marruecos.
Clrrular. Excmo. er.: Para proveer, con arreglo alo qae
prec:epttia la 2.- parte del arUallo 13.· del real decreto de 1.°
de junio de 1911 (c. L ndm. 1~), WUI pl.za de c:apiUn profe.
IOr en el CoI~o de Marfa Cristina para Hu&faDos de Ja In-
fanterla, que ha de dC5rmpeftar ludaICa de Prands de pre·
paración milita- y le('tura y traducci6n dellDllls para inarao
en d Cuerpo de Telqn.fos; d Rey (q. D. r.) ha tenido a bie.
CÜlponer se celebre el c:orrcspondieute c:onc:ano. Lo. que de-
ltCD tomar plfte en ~ promoverin IUI instancia. c:on la ante-
lación necesaria para que se encuentren en Cite Minilterio
dentro del plazo de un mt'l contado a partir de la fuba de Ji
PUblicación de esta real orden, .c:ompaftldal de lo copias fu.
It¡ras de laa IIojal de tervicioI '1 bechol , demAldocamentos
jasliflcatiYol de IU a}Mihld, las que _Aa remitida dIrecta-
ANTlOÜEDAD
Re/JIeúJn qu SI el'"
D. Prandaco Nucve-I¡fealu Ser"" de la Comandancia de La·
rache. •
.l~ 81anco Olltta, de la fdem de Id.
• ~ Nouvila. Albinan., de la compai\fl de Zlpadortl de
Tenerife.
• Prancisco RoldAn TOltajadls, de Ja fdem de Tdfarafol de
Idem.
• Pedro de Lamo Pe,iI, de la Idem de Zlpadora de Oran
Caoaria.
· Madrid 9 de JUDio de 1920.-Vlzconde de eza.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo I Jo preceptuado en
la real orden circular de 26 del mi s de mayo próximo pasa-
do (D. O. n6m. 117), el Rey (q.D. a.) ha tenido. bien dis-
poner que a los cinc., fenientCl de Inllenleros comprendidoa
en la silluiente rrl~ciÓf1, que da princ:lpio con O Planci.co
Nueve·la',.sias Serna y termi,·a con D. Pedro de umo Pe-
ris, lacendidol a su actu~1 emplro por feal orden circular de
5 de septft mbre de 1918 (D. O. nÍlm. 2(0), te lea "I¡ne la
anti¡fledad de 23 de junio ar.terior, liual a la que le asitnó
a 101 aacendldol por real orden de 11 de julio del milmo
ano (O. O. nÍlm 1~~).
De real orden lo 1I1¡0 I V. I!. parl au conocimiento ,. de-
mú efectOl. Dioa auarde a V. e. muchOl ab. Madrid 9
de Junio de 1920.
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D. Aat.~ Torrande1l A1omar, del ft2ÜDieato de
'.'-'erra Mallorca n6m. 13, ar de Palma
"'ero 61•.
• GlIIllenao ferrWKIez Domfnguez, del resrimien-
te> ft hlfanterfa Infante numo 5, al Colegio
4e María Cristina.
• AJlton~ Bemardín Izoo, del regimiento de In·
fateria Andaluda núm. 52, al del Infante
....ero 5.
» Ddiel Madas Jiménez, del regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19, al mismo.
» Ignacio Vélez González, ascendido, de) regí-
Dlimto de Infantería Almansa núm. 18, al
miSGIo.
~ J~ María Navarro Ros, del regimiento de
InfMterla Vizcaya núm. 51, al (te Mallorca
..ero 13.
» Maroos Ortiz Martínez, del batallón de Ca·
zadores Chiclana núm. 17, al regimiento de
lafantería Andaluda núm. 52.
lt Alfredo Javaloyes López, del batallón de Ca.
zador'a Barbastro núm. 4, al mismo.
JI femalulo Martínez SoroUa, de ta Academia
de Infantería, a Ja misma, de plantiUa.
1t COftdando Maldonado Rojo, de la Academia
~ Artillería, a la misma, de plantilla:
,. Rom-ia de San José Redondo, de la Academia
tIe latendencia, a la misma, de plantilla.
MaetmI lO de junio de 1920.-.Vizoonde de Eza.
•
INSTRlJCCIONI
!xCI8O. ~.l Vista la In\tancit promovida por el cabo de
1& Ouardia ciril, A'ejandro Oomlnguez Oonúlez, en I(¡plica
de qllt le le conceda dispedu de namen, p~ra IU IlCCnlO.
_'lento, de las a.l¡naturaa de Oram6&lca '/ OeOl,anl, por te·
aerlaa aprobadu en el Colqio de Ma, fa Critüna, eqAn como
prueba eoa el celtiftc:.do que aeompa"a, ti Re, (q. o. i) le
h. lel"fido "eceder a la pdld6n del lotereudo, por haJlane
4:ompreadldo en lo dllpuato ellla rul ardeD de 19 de fe-
brero ele 1914 (D. O, n(arn. 42).
De ral ordeD \o dilo a V. !. para MI coaocfmleato , ..
11IM electa DIoI pude a V. E. macbOl doI. Mldrld 9
..,.....-
VIZCOJIR)& 'P& Eu
Sdor DIredoI' leaeral de la Ouardla dvll.
_.
1 •
MATRIMONIOS
eac... Sr.t Ac:cedlmdo a lo 101Idtado ptlr el teniente de
la O••rllla cml, o. J- P&n ~oy., el RrJ (q. D. ¡.), de
acuerdo con lo InforlDado por ese Con_Jo Supremo ea 26
4d .tI pr6Jimo pUldo, le ba aervldo co"~derle licaJcia
para c.Dtraer ..trimooio con D.a Aa¡da Rol¡ Lópa
De real prdCII lo dí¡o a V. e. para IU conoc:iaúenlo ,detúI
e!e:c:to&. DIot parde a V. I!. macboe aIJOI, Madñd 9 ele
.1IDio...
,: ~ .. e.
SeIor PrailMlte del Consejo Supremo de Oaena,Marfu.
Sdons eapit6n ¡eneral de la Itxta rqllaa , Director pauaI
de la OUr. ci"riL ;-
PI!NSIONÉS DEl CRUCES
I!sc:.e. 9r.. ViIta la inltanc:b promoYida por el ruardia
4ft! de la Cotaaadanda de adiz, D. PnDCÍICO Jando Vald.
te.·ea ... de qae le le CQuceda la penai6d de 7,50 ptSdaS
.r .. ~ Olalllntlación ele" c:ruca cid M&ito militar
.. «d _.tOlo ,. poecc. ... de dIu p"lODAda ..
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2,!iO petdaI. J comprobado que el reCW1'CDte le 1aI1Ia ea po-
lCIi6D ele Iu meadoaadu CQndecot~id..na, el Re, (q. D. l.)
ha tenido. biea Icceder I la petidón dd inkraado, por ba·
llarle comprendido tD el artlculo 4Q del re~r.meDto de la
Ordea, .probado por real orden de 30 de diCIembre de 1889
ce L nl1m. 660).
~ l. de S. M. lo dieo • V. I!. pln so conoámieato ., dCIÚI
dectoe. Dioe pude a V. e. mucbot aflos. Madrid' de juuio
de 1020-
VlZOOJtD& D&~
SdIor Director reneral de la Ouardia CiviL
Sdlorn Caj)itin ¡enerll de la stgunda rqi6n e Intaventor
civil de Ouerra 1 MariDa 1 del Prottdorado ea ManUtCOl.
~ELOOS, HABERES Y ORATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vilta la consulta formulada por V. E. en su
esaito de 26 dcl mes pr6ximo pasado, referente al derecho
que pueda t~ner a l. ¡ratificacila... del primer quinquenio que
l(:ñ.1a lalty de 29 de junio de 1918 le. L nl1m. 16~), d capi-
tú de ese Cuerpo D. Emilio Pernindcz Jim~ntz, por si le le
considera comprendido en los bencflcioit l1e abono de tif1t1-
po de campafta que concede la real orden de 12 de diciembre
61timo (D. O. nl1m. 281); teniendo en cuenta que flta dupo-
.ición no rs apUcable mIS que a los sub~lternos, stgdn dara-
mente le determina en la mism.; y considerando que el p,ri.
mer pirrafa del inciso b) de la base undkima de la ley CIta-
da, v.i\ala 101 Clsot en que 101 capitanrs tienen derec:bo a la
rxprcuda 2fltiflcaci6n, sin que mencione para b.da el aboDO
de tiempo de campalla para los indicados efecto·, el Rey (que
Dios guarde) se h. serVido disponer qUf' al capiün de refe-
rcncia no IC Ic deben redamar 101 bendicio, dc quinquenio,
mientras no llene 101 requisitol qu~ determina el primer pi.
rrafo dellnc:lto y ley anteriormente cltada.
~ real orden lo dI¡o a V. E. pua IU conocimiento, de·
mAl tfectoe. 0101 auarde a V. E. mucbol dOlo Madrid C)
1St junio de Seno.
VUcoJtD& H Eu
Seftor Director leDeral de la Ouardla Ciftl.
••• ISIaII , Ilncdtl d. Cl11 CáI1IIr , .......
COMPRA DE OANADO
excino. Sr.: Para constituir la CXlI1Üj¡óa ~ue
ha de efectuar la compra dé ganado con destino ...
a las fuerzas de Polida indfgena de Metilla} dis-
puesta PQr real ocden de 22 del mes proximo
pasado (D. O. núm. 113), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar aJ comandante D. Jesús Vi·
llar Atvarad00t capitanes D. Gerardo OonzlJez Lon·goria y D. ~raulio Zalama de Migue', todos del
Arma de Caballería, pertenecientes a las citadas
fuerzas, I al veterinario primero de las mismas,
D. Luis Plaza; ajustándose dicha comisión a lo
dispuesto en las reales 6rdenes de 24 de febrero
último (D. O. núm. 4~) y 1.0 del mes actual
(D. o. núm. 122). I
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de junio de 1920.
VUCCM>f: Of: Eu
Señor Alto Comisario de España en Marraecos.
~ñores Intendente general militar e IlIrerventoc
dvil de Guerra y Marina y del ProtedODdo
en Marruecos.
•••
D. O..... 128 11 de faIIIo • 18 t9r
------------~----------------
~ SlIlIII '=.~S"'"
O CirclÚIJ,. Excmo. Sr.: Dispuesto por el articu-
lo 8.11 de la real orden circular de 30 de abril
último (D. O. núm. 98), que las tropas de Aero-
náutica Militar continúen organhadas provisional-
mente en la forma que previene la real orden cir-
cular de 28 de enero próximo pasado (D. O. nú-
mero 23), en la que figuran dos tenientes coro-
neles, y no consignándose, por error, en las plan-
tillas señaladas por dicha real orden de 30 de
abril, más que un jefe de la expresada categoría,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se en-
tiendan aumentadas las indicadas plantillas de Ae-
ronáutica. en un teniente cor<lllel, que percibirá
sus devengos por el capítulo doce, artículo 1.11 de
la secrión cuarta; siendo dicha plaza cubierta por
ooncurso, con arreglo a lo prevenido en el real
decreto de 21 del actual (D. O. núm. 113).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 8 de junio de 1920.
V,ZCONDE DE En
Señor..•
DISPOSICIONES
de la !abIecrebIrll y lecdoneI eJe elle MbIIIterIo
'1 .... Dependend. ce.........
setd6D de lalaDterll
DESTINOS
Clrtlllttr. De orden del Excmo. Sellor Mlnl.tro de Ja Oue-
rra, tI loldado del rtlllnicnto dt luf.aterfa Valenda a6m. 23,
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Perfecto Bmlaldo de Qtdr6I. a qeIea por clmdIr * » de
IlllJO pr6sfmo puado (IJ. O. núm. 119) le dtltla6 ea coa-
apto de 'erepclo a la ~ed6n de rxpe·lenrlas • la !Ic:ae-
la Centra) de TirO. pesarA dcatlaldo, de pkntiDa.. ••ic~. e.-
cuela, prodDáfoclose el alta '/ bija respectiYa en ... raiRa de-
comisario del pr6ximo mfl de julio.
Dios &1W'de a V... mucbol aios. MadrW' de jaaIoo
de 1920.
ScIIor•••
•••
D_1 S.... al lum , IIUI.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia <k este Con-
sejo Supremo se dice con esta fe:ha a la Dirección
general .de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que k confiere la ley de 13 de ener() de 1904,
ha declarado con derecho a pensión y pegas de
tocas a los comprendidos en la anida relación,
que. empieza con 0.1 Eugenia Martia Leprda
y termina con 0.1 Carolina Oonzález RodTlguez,.
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for-
ma que se expresa en dicha relacfón, mientras.
oonserven la aptitud legal para el percl>o. Las
pa~as de tocas se concede por una sola vez como
úmco derecho que la corresponde.
Lo que por orden del Excmo. Se1ior PresJt..
dente manifiesto a V. E. para su oonocimiento y
demás efedos. Dios guarde a V. E. mudloe aftol.
Madrid 9 de junio de 1920.
EXcm09. Seflores...
~~
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... M..1a R.llmDln O"..... ,nI•• l. In' DtD''''D •• t7 d......' d. t907(D.O, 'm.,.J
La percibirán pI r plltes igulles y mano de su tutor leilll dUrlntr la menor edad,l~ h..mb.a Q
mientl1lS K c"nselVI: soltera y el virón hasl.. qUI: cumpli Jos 24 .ilcs de edad, o tea b.sla •
tI 26 de julio 1923, cesando antes si obtiene emplto retribuIdo por fondos ptlblieo,. Si al· P
gún hU~lfano pIerde la aptitud legal pira el percibo su parte acrecer' la del que la conacr- •
ve, sin nectlidild de nucvl declaración. • !'
(E) Se le transmite el beudicio Vlcante por fallecimiento de su hermana D.a Mnbur-, p
ges, a quieJI a su vez le fuE transmitida en 9 de oclubre de 1889 '1 rehabilitada eJI 9 de octu- ¡
(~) Se le abonar' desde la fecha que le indica, previa deduccicSa de lIS dos ~s de
tocaa que en (Ulntfa de !lB3 ptsetas 32 c~ntimos le fueron OtOrglcSJS ea ) 1 de octubr e de)917 (O O. al\m. 23,,).
(8) Duplo de las 250 ptletas que de sueldo mensual de rdilo pcrdbfa d causante
por aquelll Intervenci6n de Hacienda.
(e) Duplo de las 405 pesetas que de lucido ;measual de retiro percibfa el caasaatepor aquella Del~ón.
(O) Se les trallImite d beJIcficio v.caate.'por fallecimiento de su madreD.a Dulce Nom-
Riliul&" fÚ st ti/á ,:. ., , .
.. ,"
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brt~t913. Á la interesada, que balCl'edh.do no perdbe sueldo nl pensi60 de foados públl.~-2te .boaa" dicha pensión desde la fecha que se indica, dla si¡uieute al del fanccimieoto
d~ esposo el c:omandlnt~ de Estado Mayor de Plazu D. Vida) de la Punte.
~P, Se le transmite el beaeflcio total, °sea 470 pctetas de pe"sió" 1 156 pesetas 66
c:b;:imOl de bonific.ción, vacante por fallecimiento de su madre D.- Miada Bdtr," Du-
mlf1J/~e, a quien le fu~ otor~ado en 16 de enero 18Q4 y ratlficac:lo en vfa de revisión por
rcí:oorden de 9 dcabJlI de 1900 (D. O núm 80). La percibir' dndt' la fceba que: se indi-
:a 'ÍJllIta el" de I¡Olto de 1919, en que la intercaada contrajo matrimonio.
0(0) Habita en esta Corte, calle ele Juan de Dios nt1m. 7, pral. derech..
~H) Se le transmite el beneftdo Vlante por habu alcauzado la Milyor ed_d rfila-
lD~llrl., IU hermano D. Pedro Oonúlu de la Torre, a quien, a ~u vez, le fu~ transferido
eD~ de Kptiembre 1897 (D. O~ nl1m. 2(9). Dicha pcnai6D, de i¡u1 cuaatfa .Ia que le co-
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rrespondrrfa por muerte de IU marido el coronel D. Carloe Oarda Arre¡ui y Araus, oca-: ~
rrida en 9 de noviembre de 1918 y mayor de la que le corresponderla por la llamada del p
Tesoro, toda vez que el causante DO alcanzó en activo· los dos ailos de coronel, le scr' abo- ::J
Dada dudc la fecha que se indicI. Co
(f) Se les tunsmite el beneficio VIClnte por fallecimiento de su m-dre D.· Oracia FI
BlInco Cañas, a quie., fu~ otoriado en 10 de agosto de 1918 (D. O. nl1m. U!1). La perclbi- -
r! , por partn i¡uales y mano de su tutor legal durante la menor edad y si algu'.a pierdo la S&
aptitud Irgal parll el percibo su parte acrecer' la de la que la conserve, sin necesidad de I
nueva declaración. IID Dicha rtnsión la pcrcibir4n por partes ipalcs y si alguna pierde la aptihld lcral
para el percibo su parte acrrcer' la de la que la conserve, sin necesidad de nueva declaraci6n.
Madrid 9 de JUDio de J~20.-P. D.-El Oeaeral ~ttctario, Migutl V¡nj.
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PARTE NO OFICIAL
D. O. n6m. 128
COLEGiO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE L~ CONCEPCION
Balance de caja correspondiente al primer cuatrimestre de 1920
DEBE Pe.tu ~ta. HABER I Pnetu Cénta.I
-- --
Existencia en 1.° de enero •••• 21.491 U Gastos generales •••.••.•••.•.•.•.•.•• 10.816 19
Pensiones a h~&fanos •••••.•••..•••••. 15.051 00
Donativos••• ~ ••••.••••••.••••.••••••• 286 10 GutOI de equipos .•.•••••.•••.••••••. 5·784 55
Escuela Superior de Guerra. • •.••...•. 124 95 Pagas a Sres. Jefes y oficiales••.••••••. 19. 2 45 16
Brigada Obrera y Topográfica ..•.•.••.• «o co Sueldo al perlonal civil. . • • • • . • • • •• • .• 4.846 40
Compa/lfas Brigada Obrera y Topográfica. 480 00 Sostenimiento del Colegio ••••••••••• ,. 12.802 71
Depósito de la Guerra••.•...•••••••••• 499 97 MeWico ..••••••••..•••••.•••••••••.• 20·555 84
Academia de Sanida4 Militar •• ....... 166 65
Laboratorio Central de Medicamentl)S .. 666 65l.- Com.- de Tropas de Sanidad Militar.. 1·591 00
7.- ídem id •..••.•......•••• ......... 50 00
Compañia de Sllnidad MiMar de Ceuta •.. 497 30
ldem id. de Tetuán ................ 753 50
Idem de Id. de Larache •.•••••••.•••••• 243 30
Idem de Id. de Melilla ................. 615 20 #
Idem id. de Oran Canaria •••••. , ••••••. 149 10
ldem de id. de Baleares •..••••••••••.. 161 63
Idem id. de Menorca .••••••••.••••.••• 117 50
Alumnos de pago ..••.••••.••••..•... '.762 50
Reembolso de equipos y libros ••.•••.•• 610 08
Bonlficadone. por venta de efectos inliU-
les .••.••.•••..••• 1,.· ••• , ••• 11 •••• 187 87
Cuotal individualel de SOciOI •••••••••• 1] .670 4S
Idem extraordinarial de ¡dem••.••••••• '.342 00
RelDte¡ro de pensione•••• ... , ....... 35 20
Rleilit/# tU la ¡"""d,ne/a Milita,.:
Para acend•••••••••••..•••••..••••• 98 80
Para r:.rlODal clvU. ••••• •• •••. . •• .• •• 2.778 75
Para oodo de personal •••.•••..••••••. 19·305 16
Para Id. de material ••.•.•••.•••• ,. • •• 19.3 15 07
--
--
TOTAL •••••••• 89. 101 I 85 TOTAL •••••••• ".101 85
DONATIVOS
Del C8p1tAn m&Uco D. Federico Gil Acevedo, 4 peeeta!l; del penonal deSaDlelad MUltar de Melilla, 106.95 peaetal; del
Excmo. Sr. Inlpector D. JO" Lorente, 100 peaetaa; del comandante mHlco D. Juan Ribaud, 50 peRtal; de la 10lpeccióa.
de Sanidad Militar de la octava re¡16D, 7,'5 pesetas; c:el Excmo. Sr. Inspector n. Enrique Feito '1 de IU ayudante de cam-
po D. Juaa Rache, 18 peseta••
V.· B.o
• llllpect« ...uco, Pred4nto,
UaQUlDJ
© Ministerio de Defensa
Madrid 25 de maJo de 1920•
Bl T. oor-ela64Joo, Jete del De~•
Filix Uztuo
MADB,ID.-TALl.I'aD Da. D&l"OIrI'O 'De U GUBUo
